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Вступ. У сучасних умовах реформування системи 
освіти в Україні перед багатьма вищими навчальни-
ми закладами виникає проблема підвищення якості 
освітнього процесу [8]. Традиційний підхід до ву-
зівського процесу розглядає його як передачу знань, 
умінь і навичок, де один, який навчає, - передає, 
інші, які навчаються, - засвоюють, один інформує, 
інші - відтворюють засвоєну інформацію, один - 
пред’являє вимоги, інші - їх виконують. При такому 
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Анотація. У статті проаналізовані основні психологічні бар’єри у спілкуванні між викладачем та студентом. На основі даних 
літератури розглянуто причини виникнення бар’єрів педагогічного спілкування, їх характерні особливості та можливі шляхи 
вирішення описаних проблем. Основною ідеєю статті є те, що професійний педагог поєднує у собі не лише знання конкретного 
предмета, але і педагогічну майстерність, тобто вміння увійти в контакт зі студентом, зацікавити його, виховати потрібні якості, 
перетворити студента з об’єкта навчання у суб’єкт. Багато залежить і від особистих здібностей викладача, його педагогічної 
інтуїції. Але, навіть володіючи викладацьким талантом, необхідно постійно вдосконалювати свою педагогічну майстерність.
Продуктивне спілкування в системі викладач – студент відбувається лише за умови організації педагогічного процесу на 
демократичних засадах, позитивного ставлення викладача до студентів, захопленості спільною творчою діяльністю. Тому 
при організації взаємодії зі студентами на практичних заняттях викладачам варто використовувати найбільш продуктивні 
інтер активні методи навчання, збільшувати зацікавленість студентів-медиків до дисциплін, які вони вивчають, посилювати 
мотивацію студентів на здобуття освіти.
Ключові слова: педагогічне спілкування; викладач; бар’єри спілкування; система викладач – студент.
Abstract. The article adduces the main psychological barriers in communication between a lecturer and a student. On the basis of 
literature data, the reasons of the barriers of pedagogical communication occurrence, their characteristic features and possible ways 
of solving the described problems have been considered. The main idea of the article is that a professional lecturer combines not only 
knowledge of a particular subject, but also pedagogical skills, that is, the ability to get in touch with a student, to interest him/her, to raise 
the necessary qualities, to transform a student from the object of study into the subject. It depends a lot on the lecturer’s personal abilities 
and his/her pedagogical intuition. But even having the teaching talent, it is necessary to continuously improve personal pedagogical skills. 
Productive communication in the lecturer-student system takes place only if the pedagogical process is organized on a democratic 
basis, the lecturer’s positive attitude towards students, and enthusiasm for the joint creative activity. Therefore, organizing interaction 
with students in practical classes, lecturers should use the most productive interactive teaching methods, increase the interest of medical 
students in the disciplines they study, and increase the motivation of students to study.
Key words: pedagogical communication; lecturer; barriers of communication; lecturer – student system.
ти самостійність, творчість, ініціативу студентів. 
Формалізм у навчанні породжується тим, що педа-
гогічний процес обмежується педагогічною дією, 
тобто має односторонній характер, що пригнічує 
активність і пізнавальну самостійність студентів [4].
Педагогічна діяльність - це діяльність не індиві-
дуальна, а спільна. Вона завжди спільна вже тому, 
що в педагогічному процесі є обов’язково дві ак-
тивні сторони: викладач і студент [7].
У процесі педагогічної взаємодії відбувається 
особистісне зростання, духовно-творче збагачення 
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обох сторін. У межах цього процесу провідна роль 
належить викладачу, функції якого мають специ-
фічні якості й ознаки, а особистісні психологічні 
характеристики здатні впливати як на навчально-
виховний процес загалом, так і на особистісний 
розвиток кожного студента. У певному сенсі викла-
дач є центральною фігурою у вищому навчальному 
закладі, йому належить і стратегічна роль у розвит-
ку студента протягом професійної підготовки [1].
Незаперечний той факт, що всі знання і практичні 
вміння викладача можуть передаватися студентам 
лише завдяки живому й безпосередньому спілку-
ванню з ними [1]. Для багатьох викладачів очевидна 
істина: студенти нерідко переносять ставлення до 
викладача на предмет, який він викладає. На цих 
стосунках вибудовується складна й об’ємна піра-
міда навчання і виховання [7]. 
Педагог медичного вишу повинен бути різно-
бічно розвиненою особистістю, вміло поєднува-
ти в собі якості викладача-предметника, вченого-
фахівця, фахівця-лікаря, організатора, новатора. 
Встановлено, що у професорів і доцентів найбільш 
сформовані конструктивні навички (планування і 
композиція матеріалу, постановка завдань), частко-
во організаторські. З комунікативними - гірше (ді-
ють поведінкові стереотипи). Асистенти меншою 
мірою володіють конструктивними і організатор-
ськими вміннями (скажімо, не завжди можуть ор-
ганізувати самостійну роботу студентів), але зате 
адекватно сприймають студентську аудиторію: по-
значається менше вікова дистанція [6].
Сучасний викладач повинен бути неординарною 
особистістю. Зробити самого себе, пізнати власний 
внутрішній світ і досягти досконалості педагогіч-
них здібностей - важлива ланка в професійній під-
готовці майбутніх фахівців. Тому необхідно ще у 
педагогічному вищому навчальному закладі ство-
рити такі умови, які допомогли б кожному студен-
ту знайти шлях самовдосконалення, професійного 
вигля ду, індивідуального, інтелектуального, етич-
ного, духовно-емоційного розвитку [4].
Мета статті – висвітлення основних проблем та 
бар’єрів у спілкуванні між викладачем та студен-
том, аналіз причин їх виникнення та пошук шляхів 
вирішення.
Теоретична частина. Процесу педагогічного 
спілкування, як свідчить педагогічна практика, 
властиві різноманітні труднощі, які ускладнюють 
сприйняття навчальної, наукової тощо інформації 
студентами, заважають їх пізнавальній діяльності, 
формуванню як гармонійних особистостей, профе-
сійному становленню, унеможливлюють їх адекват-
ні когнітивні, поведінкові тощо реакції. Такі трудно-
щі у взаємодії викладача зі студентами кваліфікують 
як бар’єри і пов’язані з накопиченням та правиль-
ним узагальненням інформації щодо одне одного, 
залежать від рівня розвитку комунікативних умінь 
викладача та його здатності до спостережливості 
та вміння слухати, розуміти студента і впливати на 
нього завдяки переконанню, навіюванню, емоційній 
«заразливості», зміні стилів і рольових позицій спіл-
кування, умінню долати суперечки та конфлікти [2]. 
Бар’єр - це психічний стан, який проявляється в 
неадекватній пасивності суб’єкта, що перешкоджає 
виконанню ним тих або інших дій. Бар’єр полягає 
в посиленні негативних переживань й установок 
- сорому, відчуття провини, страху, тривоги, низь-
кої самооцінки тощо [3]. Бар’єри спілкування – це 
труднощі в обміні думками, в досягненні взаємо-
розуміння і згоди між учасниками спілкування [2].
Протиріччя у вербальній та невербальній пове-
дінці, а також у мотиваційно-ціннісному просторі 
сприяють виникненню бар’єрів спілкування між 
співрозмовниками, коли вони спричиняють взаємо-
непорозуміння, відчуженість один до одного, не-
бажання спілкуватися [8].
Найбільш типовими «бар’єрами», які можуть 
суттєво заважати побудові педагогічної взаємодії 
між викладачем та студентами, є [5, 8]: 
– «бар’єр» невідповідності настанов і мотивів. 
Цей бар’єр виникає перш за все у викладачів, які 
добре володіють матеріалом, готові використову-
вати різноманітні інноваційні методики, ділитися 
цікавими ідеями та власними роздумами із студен-
тами, планують цікаві задуми на заняття, шукають 
інтересні факти, але, почавши заняття, викладач 
розуміє, що група байдужа, студенти неуважні, 
незібрані, невмотивовані й не бажають слухати та 
навчатись. Це дуже дратує, нервує педагога і, як 
наслідок, не вдається налагодити продуктивний 
контакт із групою [5, 8, 9];
– «бар’єр» побоювання групи виникає у виклада-
чів-початківців, які непогано володіють матеріа-
лом, добре підготувалися до заняття, однак сама 
думка про безпосередній контакт зі студентами 
лякає їх, пригнічує творчу ініціативу, заставляє 
хвилюватись, забувати слова, порядок проведення 
заняття тощо [5, 9];
– «бар’єр» відсутності контакту виникає у 
широкої когорти викладачів, для яких важливою є 
перш за все суха передача інформації, які не вмоти-
вовані на контакт із студентами, а лише автоматич-
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но виконують свою роботу. Часто цей тип бар’єра 
часто виникає у молодих викладачів, які звикли 
доносити інформацію на конференціях чи конгре-
сах і не мають педагогічного досвіду. При цьому 
викладач заходить до аудиторії і замість того, щоб 
швидко й оперативно організувати взаємодію зі 
студентами, починає діяти автономно (наприклад, 
читає лекцію, не звертаючи увагу на реакцію сту-
дентів, на їх емоційний відгук, пише тему лекції 
на дошці тощо) [5, 8, 9];
– «бар’єр» звуження функцій спілкування відміча-
ється в тих випадках, коли педагог враховує лише 
інформаційні функції спілкування, нехтуючи со-
ціально-перцептивними, афективно-комунікатив-
ними, організаційними та ін. [5, 8, 9];
– «бар’єр» негативної настанови на академіч-
ну групу, яка інколи може формуватися на основі 
думки інших викладачів, що працюють із цими 
студентами або є наслідком негативного досвіду 
педагогічного спілкування в минулому з даною 
групою або студентом [5, 8]; 
– «бар’єр» побоювання педагогічних помилок 
виникає тоді, коли викладач  боїться, що не зможе 
відповісти на «каверзне» запитання студента, або 
вагається, чи правильно оцінює роботу студентів, 
переживає, що може запізнитися на заняття, не 
вкластися в час, забути матеріал тощо [9];
– «бар’єр» наслідування: молодий педагог на-
магається наслідувати манери спілкування, стиль 
діяльності авторитетного педагога, не враховуючи 
свої власні психологічні особливості, нехтуючи 
власною індивідуальністю [5, 8]. 
Також можуть виникати бар’єри спілкування, які 
притаманні будь-якій комунікативній взаємодії. 
Найбільш типовими серед них є такі:
– смисловий «бар’єр», як правило, пов’язаний 
з неадаптованим до рівня сприйняття студентів 
мовленням викладача, яке занадто насичене не-
зрозумілими словами, науковими термінами, що 
використовуються без коментарів [9]. Це знижує їх 
інтерес студентів до матеріалу, створює дистанцію 
у взаємодії [2]. Окрім цього, одне й те саме явище 
(слово, фраза, подія) мають різний смисл для різ-
них людей [5];
– моральний «бар’єр» стосується відмінності між 
людьми різного віку в засвоєних ними соціальних 
нормах і обмеженнях; що полягає у неприйнятті ви-
кладачами манер поведінки і спілкування, спрямо-
ваності інтересів, моди тощо. При цьому викладач 
у спілкуванні зі студентами часто порівнює своє 
покоління із сучасним, вказуючи на зниження мо-
ральних цінностей [5];
– інтелектуальний «бар’єр» – відмінності в рівні 
інтелекту, глибині передбачення і розуміння ситуа-
ції та проблем. Він часто виникає в спілкуванні з 
викладачем, який характеризується чітко вираже-
ною спрямованістю на наукову діяльність, якщо 
йому не вдається адаптувати наукові знання та по-
няття до інтелектуально-пізнавальних можливос-
тей студентів [5];
– ригідний «бар’єр» – відсутність гнучкості між-
особистісних настанов, утруднення перебудови 
сприйняття, системи мотивів, емоційних відгуків 
у ситуації, що змінюється. Інерція, відсталість від 
реалій життя, звичні схеми спілкування характерні 
для тих досвідчених викладачів, хто не працює над 
самоосвітою, професійно не вдосконалюються, не 
бажають опановувати нові педагогічні методи [5];
– емоційний «бар’єр» є наслідком невідповід-
ності настрою, негативних емоцій викладачів і 
студентів, що деформують сприймання, особливо 
під час заліків та екзаменів, відсутність емпатії, 
а також нездатність розуміти реакцію студентів, 
які перебувають у стані емоційного збудження та 
афективних реакцій [2, 5];
– естетичний «бар’єр», виникає через несприй-
няття співрозмовником зовнішнього вигляду, охай-
ності одягу, особливостей міміки, зовнішньої при-
вабливості, вишуканості рухів тощо, а також до 
педагогічного такту й етикету взаємин [2, 5].
У спілкуванні педагога виокремлюють також со-
ціальний, психологічний, фізичний та інші бар’єри, 
котрі залежать від особливості організації взаємодії 
між викладачем та студентом [9]:
– соціальний «бар’єр» зумовлений домінуванням 
рольової позиції викладача в системі педагогічної 
взаємодії. Викладач навмисне демонструє перевагу 
над студентами і свій соціальний статус, підносить-
ся над особистістю студента [6, 9];
– фізичний «бар’єр» пов’язаний з організацією 
фізичного простору взаємодії. Так, неправильно 
організований простір спілкування спричинює ізо-
льованість викладача, який неначе віддаляє себе від 
студентів, намагаючись сховатися за стіл, стілець 
чи в куток [2, 9];
– морально-психологічний «бар’єр» виникає 
внаслі док принизливо-насильницьких дій щодо 
студентів. Прогнозування, своєчасне усунення та-
кої напруги можливі за умови правильної оцінки 
викладачем ситуації [2]; 
– інтуїтивно-емоційний «бар’єр» постає як не-
відповідність емоційної настанови аудиторії. Тобто 
студенти ще до початку лекції чи практичного за-
няття вже негативно настроєні і не бажають брати 
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участь у педагогічному процесі. Можливі шляхи 
усунення цього бар’єра: зміна емоційного настрою 
студентів цікавою розповіддю викладача, бесідою, 
яка несе відповідне позитивне забарвлення; вико-
ристання ситуативних завдань тощо [2];
– кордон психологічного самозахисту є реакцією 
на гіпотетичну чи зумовлену попереднім досвідом 
можливість стати об’єктом кепкування, нетактов-
них зауважень студентів, інших викладачів [2].
Психологічні «бар’єри» спілкування виникають 
непомітно і спочатку можуть не усвідомлюватися 
викладачем, проте студенти сприймають їх одразу. 
Але якщо «бар’єр» закріпився, то й сам педагог по-
чинає відчувати дискомфорт, тривогу, нервовість. 
Цей стан стає стійким, заважає плідному контак-
тові зі студентами та, зрештою, впливає на харак-
тер педагога – формує так званий «неправильний» 
педагогічний характер [5]. 
Поняття «професійний педагог» поєднує у собі 
не лише знання конкретного предмета, але і педа-
гогічну майстерність, тобто вміння увійти в контакт 
зі студентом, зацікавити його, виховати потрібні 
якості, перетворити студента з об’єкта навчання у 
суб’єкт. Багато залежить і від особистих здібнос-
тей викладача, його педагогічної інтуїції. Але, на-
віть володіючи викладацьким талантом, необхідно 
вчитися педагогічного спілкування [5].
Піднімаючи проблему оптимізації педагогічної 
взаємодії, слід розглянути також відповідні форми 
організації навчального процесу, які сприятимуть 
розгортанню такої інтерактивної взаємодії. Серед 
таких методів ми можемо визначити евристичну 
бесіду, метод «круглого столу» і навіть деякі лек-
ційні форми [8].
Щоб професійно-педагогічне спілкування було 
ефективним, викладачеві треба оволодіти психо-
лого-педагогічною культурою спілкування, що від-
повідає принципу гуманізму, а саме:
– знати психологію студентського віку та психо-
логічні особливості конкретної аудиторії;
– об’єктивно оцінювати поведінкові реакції, ко-
мунікативну активність окремих студентів, адек-
ватно емоційно відгукуватися на них;
– уміти швидко організувати аудиторію і привер-
нути її увагу до змісту заняття (прийоми самопре-
зентації, публічного виступу), залучати до активної 
навчальної роботи всіх студентів;
– вибирати такий спосіб своєї професійної пове-
дінки, який найкраще відповідав би психологічним 
особливостям і психічному стану студентів;
– володіти прийомами стимулювання інтелекту-
альної ініціативи й пізнавальної активності студен-
тів, умінням організовувати діалогічну взаємодію;
– своєчасно коригувати свій комунікативний 
задум відповідно до реальних умов педагогічної 
взаємодії;
– аналізувати процес педагогічного спілкування, 
встановлювати співвідношення мети, засобів і ре-
зультатів комунікативної взаємодії [5, 8].
Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Продуктивне спілкування в системі викла-
дач – студент відбувається лише за умови організа-
ції педагогічного процесу на демократичних заса-
дах, позитивного ставлення викладача до студентів, 
захопленості спільною творчою діяльністю. Важ-
ливу роль у цьому процесі відіграє здатність ви-
кладача збільшувати зацікавленість студентів-ме-
диків до дисциплін, які вони вивчають, посилювати 
мотивацію студентів на здобуття освіти. Тому при 
організації взаємодії зі студентами на практичних 
заняттях викладачам варто використовувати най-
більш продуктивні інтерактивні методи навчання. 
Необхідним є індивідуальний підхід до студентів 
з метою розкриття їх внутрішнього потенціалу.
Таким чином, усвідомлення проблеми наявності 
бар’єрів педагогічного спілкування кожним викла-
дачем дає можливість удосконалювати власну пе-
дагогічну майстерність та покращувати результа-
ти освітньої діяльності. У перспективі доцільним 
є донесення до викладачів більше інформації про 
психологію спілкування із студентами, комуніка-
тивні проблеми та шляхи їх вирішення з метою 
забезпечення якості освітнього процесу та покра-
щення результатів навчання.
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